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PROTEcTI0N  0F W0RKERS AGAINST NOIsE :  THE c0MtqlssION AMMENDS  ITS INITIAL
PROPOSAL  (1)
TALSMANDENS  GRUPPE - SPRECHEFGRUPPE  - SPOKESI'AN'S GROLP - CiROIFE UJ POBTE-PAROLE
OMAAA  EKflPOICJ|IOY TYnOr - GRIJPPO  DEL  PORTA\OCE - BUREAU  VAN  DE \ iTCOFID,OERDER
The Commission recentLy approved a text amending its proposaL for a Directive
on the protection of workers against the risks due to exposure to noise
at work, which it  adopted in its initia[  form on 18 october 1982 (2),
Since that date, both the Economic  and Sociat Committee (3) and ParIiament (4)
have deIiveredtheiropinions  after often heated debates.
In amending its proposaL, the Commission has broadty endeavoured to aILay
the anxieties that wene voiced during the discussions,  atthough it  has not
fuLLy succeeded in reconciIing the conf[icts between heaLth objectives  and
industriaI feasibi Lity.
The amended proposaL fixes the threshoLd above which preventive  measures
must be taken at 85 decibeLs for the time being. hlhere the technicaL (noise
reduction) or work organization measures that must be taken do not, in
view of technical possibi Lities and economic constraints, suffice to reduce
theambientnoiseattheworkstationtobetow85dB(A)(averagevatue
over a working day of eight hours), then the workers concerned must be
given an audiometric examination (at least every five years) and be issued
with individuaI hearing protectors of suitabLd design. The latter must be
worn if  the other measures cannot reasonabty suffice to reduce the dai[y
noise exposure to betow a limit which the proposat fixes at 90 decibeLs and
the CounciI must, r.,ithin a perlod of five years, reduce to 85 decibeLs
at the same time as it  re-examines the vatue of the threshold, with a view
to arriving at a f i.rrther reduction of noise exposure at work. The text
atso stipulates the information to be supptied on noisy toots,  machines
and appliances  used at work.
The amended proposat, which does not differ substantia[Ly in content from
the initiaI  version, avoids jeopardizing the protection aIready afforded
to workers in certain Member States by existing provisions, which it
generalizes  as a first  step.
i.lhi[e acknowledging the reaLities of the working wortd, it  forms part of
the wide-ranging effort to reduce heaLth risks and improve working conditions,
by fixing objectives and drawing up a timetabte for the design and
construction of less noisy instaLIations and equipment.
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PROTECTION DES TRAVAILLEURS  CONTRE
UNE MODIFICATION  DE SA PROPOSITION
LE BRUIT
INITIALE
BnusseIs, juj t.Let 1984
:  LA C0f'1MI SSI0N PR0P0SE
(1)
La Commission vient d'approuver un texte modifiant la proposition de directive
concernant La protection des travailLeurs contra Les risques d0s i  L'expos:tion
au bru.it sur te lieu de trava'il, proposit'ion que Lq" commission a approuvee
dans sa forme initiaLe Le 18 octobre 1982 (2).  Depuis Lors, Le Comit6
Econom'ique et SociaL (3) et Le ParIement (4) ont 6Ois Leurs avis au terme
de d6bats souvent an'im6s
En modifiant La propostion, La Commission s'efforce de rencontrer  Largement
Les pr6occupations qui se sont exprimties au cours des di scuss'ions, sans
toutefo.is que Les divergences entre Les objectifs sanitaires et Les
poss'ibiLit6s ihdustrieLLei n'aient pu 6tre apLan'ies'
La propos.it.ion modifi6e fixe dans L'imm6d'iat e 85 d6cibels t'e niveau d'action
qui'd6cL enche LtappLication de'misures pr6ventives. Lorsque tes mesures
techniques (r6duction du bruit) ou drorganisatjon  du travai I qu'i doivent
6tre mises en oeuvre ne suffisent pas, compte tenu des possjb'iLit6s
techn'iques et des contrajftes 6conomiques, a ramener Le bruit ambiant au
postcde travail au-dessous de 85 dB (A) (vaLeur moyennde sur une journ6e de
g heures), Les travai Lteurs concernes doivent b6n6ficier drun contrdte audio-
mr-;triqr. iau mo.ins tous tes 5 ans) et recevoi r des protecteurs individueLs
appropri6s. Cerrlci J".ivent Ctre uti Lisds si les aritres moyens ne peuvent
rajsonnablement suffire'i  r6duire L'exposition quotid'ienne au bruit au-dessous
d'une Limite que la proposition fixe A 90 d6cibeLs et que Le Consei! doit,
dans un d6tai d€ 5ann6es, ramener i  85 d6cibeLs en m€me temps qu'il  r6exam'ine
i;;"l.ur  a, niviau d,aci'ion, en vue d'arriver i  une nouveLLe r6duction de
L'exposition au bruit pendant Le travai L-  Le texte pr6cise encore Les
informaionsafournirsurIesoutiIs,machinesetappareiLsbruyantsUtiLis6s
pendartt Le travaiL.
La proposition modifi6e, dont [e contenu ne diffdre pbs.substantieLLement
de La proposition-initiaLer 6vi.te que ne sojt remise en cause [a protection
d6jA.assur6e aux t;;r;ii["u.t  dans'certains de nos Etats membres par des
;i;;";itions  existantes, et qu'eLte_,gdn6raIise dans un premier temps'
Tout en tenant compte des rdaLiteJ a, monde du travai[, et[e s'inscrit dans
Le.Large effort visant A rdduire Ies risques sanitaires et A am6liorer Le poslc
ju trri.i  L, en fixant des objectifs et un calendnier pour La conception et La
rdalisation d'instalLations et €quipements  mo'ins bruyants'
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